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El Instituto Andaluz de Patrimonio Históri-
co ha actuado como anfitr ión en la última
de las reuniones mantenidas los pasados 10
y 11 de junio por los par t ic ipantes en el
proyecto HEREIN (Her itage Information
Network) del Consejo de Europa, para la
realización de una Red de Información de
Patrimonio Cultural. 
Dicho proyecto tiene su origen en una pro-
puesta de la IV Conferencia Europea de los
Ministros responsables del patrimonio cultu-
ral, organizada por el Consejo de Europa en
Helsinki en mayo de 1996, y se enmarca
dentro del Programa de Aplicaciones Tele-
máticas de la Dirección General XIII de la
Comisión Europea.
Inicialmente el proyecto reúne a los organis-
mos encargados de la protección del patri-
monio histórico y cultural y a empresas per-
tenecientes a la industria informática de 6
países: España, Francia, Hungría, Irlanda, No-
ruega y Reino Unido. No obstante, el objeti-
vo final es extender la experiencia de estos
países al resto de los miembros de la UE y
formar una red de información en la que
participen todos los países europeos.
El campo principal de actuación del proyecto
HEREIN se centra en el patrimonio construi-
do, con el fin fundamental de facilitar el acce-
so de los usuarios a un potencial de informa-
ción sobre dicho patr imonio que se
encuentra previamente recogido de un mo-
do u otro por los distintos países. Concreta-
mente, se pretende remediar la actual caren-
c ia de un instr umento de información
transnacional para el uso de los profesiona-
les del ámbito de la conservación arquitectó-
nica integrada en el desarrollo del planea-
miento regional, a través del intercambio de
la información sobre políticas de patrimonio,
fundamentalmente inmueble, de diversos pa-
íses europeos y del posterior desarrollo de
un sistema de información que pueda ser ac-
tualizado y consultado a través de Internet.
Con objeto de alcanzar los fines propuestos,
dentro del proyecto existe un grupo de tra-
bajo dedicado a la realización de un tesauro
que facilite el intercambio de información
entre los países y el acceso a la información
en varios idiomas (inglés, francés y español).
En este sentido, España ha realizado un im-
por tante esfuerzo por introducirse en este
grupo y lograr, de este modo, que una de las
lenguas presentes en el tesauro fuera el es-
pañol, lo cual supone un reconocimiento y
servirá para facilitar una colaboración futura
con los países latinamericanos en el ámbito
del patrimonio histórico y cultural.
En esta ocasión, el Instituto Andaluz de Patri-
monio Histórico ha actuado como anfitrión
de la reunión, no únicamente encargándose
de la organización sino manteniendo en-
cuentros con los integrantes del proyecto, a
los que se les ofreció una extensa exposición
y abundante documentación tanto sobre el
Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz
(TPHA) como sobre el Sistema de Informa-
ción del Patrimonio Histórico Andaluz (SIP-
HA) y el desarrollo del Sistema de Patrimo-
nio Arquitectónico y del módulo dedicado a
los Conjuntos Históricos a cargo del Centro
de Documentación del IAPH.
La presentación del Tesauro corrió a cargo
del responsable del proyecto y de la meto-
dología aplicada, Dr. Antonio García Gutié-
rrez, y de uno de miembros del grupo de
trabajo del TPHA, Dr. Leonardo García San-
juán, que dieron una amplia explicación so-
bre el trabajo realizado y respondieron a nu-
merosas preguntas del grupo de trabajo del
tesauro del proyecto HEREIN, los cuales se
mostraron muy interesados y agradecidos
por la valiosa información obtenida.
En cuanto a la presentación del SIPHA y del
trabajo del Área de Patrimonio Arquitectóni-
co fue responsabi l idad de miembros del
Centro de Documentación, quienes mostra-
ron con diapositivas cuáles son los distintos
sistemas temáticos que integran dicho Siste-
ma de información, sus características indivi-
duales, los modos de integración, las institu-
ciones y organismos que forman par te de la
Red de Información del Patrimonio Histórico
de Andalucía y los diversos Servicios de In-
formación de patrimonio que se ofrecen en
el Centro de Documentación del IAPH.
Concretamente, se les ofreció información
más amplia sobre la nueva estructuración de
las bases de datos y metodologías de análisis
de SIBIA (ver ar tículo en este mismo bole-
tín), debido al ámbito en el que se centra el
interés del proyecto HEREIN.
Todos los asistentes a la reunión de este
proyecto, tanto los participantes en el grupo
de trabajo del Tesauro como los represen-
tantes institucionales de los distintos países,
demostraron gran interés y admiración por
la labor llevada a cabo en el IAPH y expresa-
ron su voluntad de mantener el contacto ini-
ciado, ya que consideraron al sistema de in-
formación desarrollado por el Centro de
Documentación pionero en su ámbito y de
suma utilidad para su trabajo.
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